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LA IMATGERIA DEL CORREFOC 
DE MANRESA 
L'ORIGEN DEL CORREFOC 
MANRESÀ 
A finals dels anys 70 hi havia 
pocs llocs de Catalunya que ha-
guessin mantingut el costum de les 
festes de foc.AI Penedès es mante-
nia viva la tradició dels "balls de dia-
bles" i dracs, d'un caire més d'espec-
tacle i de lluïment que no pas partici-
patiu, mentre que, totalment con-
traposat a aquest tipus de festa , ben 
aprop de Manresa, hi tenim la Patum 
de Berga, la qual , degut a l'afluència 
cada cop més massiva de gent de 
fora, la convertia en una festa on el 
públic espectador esdevenia alhora 
participant.Mentre que el tipus de foc 
dels balls de diables era, i és, el de les 
carretilles, per a tirar amb forques , un 
foc blanc, molt vistós i de poca du-
rada, la pirotècnia de la Patum con-
sisteix en bengales que fan un foc de 
color carbassa, més lent (duren uns 
tres minuts) i que imprimeix a la festa 
tot un altre tipus de ritme més pausat , 
però més majestuós. 
Amb aquests precedents imme-
diats, per la Mercè de l'any 1979 a 
Barcelona es celebrà una primera 
concentració de dracs i diables d'a-
rreu de Catalunya. La "fira de mostres 
del foc" (per a dir-ho d'alguna mane-
ra) , aviat quallà i arran dels correfocs 
de Barcelona, més tard o més d'hora 
Marc Torras I Serra 
L'origen del correfoc manresà cal inscriure'l en la revifalla i 
recuperació de les "festes tradicionals" que Catalunya va viure 
a finals dels anys 70 i començaments dels 80. 
Després de la recuperació de la democràcia, amb més o 
menys fortuna, el país va viure un moviment de recerca i recu-
peració de les festes i tradicions populars.Alhora que es recu-
peraven les perdudes, se 'n creaven de noves reinterpretant-ne 
d'anteriors o bé reciclant elements i personatges tradicionals, 
tot donant-los-hi uns enfocaments i plantejaments nous.EI 
correfoc manresà és un exemple d 'aquest darrer grup. Es recu-
peraren figures tradicionals desaparegudes i, afegint-n'hi de 
noves, es creà i s'instaurà una nova festa de carrer que mai no 
havia existit com a tal. 




LA IMATGERIA ACTUAL DEL 
CORREFOC. 
Pera parlar de la imatgeria actual 
del Correfoc manresa, abans haurem 
de diferenciar-ne dos tipus d'inte- 
grants basics: el bestiari (Drac, Mu- 
lassa, Bou, Vibria, Nas de Sutja i Coll- 
Ilarg), figures que constitueixen la 
imatgeria propiament dita, i, per altra 
banda, els personatges que partici- 
pen també en el Correfoc: el Boc i els 
tres tipus de dimonis: Capgirells. 
Fogueres i Moixogants. 
Una altra divissió possible que es 
podria establirés la de lesfiguresque 
ja havien existit i les que no.El primer 
grup I'integren el Drac, la Mulassa i el 
Bou, figures historiques que s'han 
volgut recuperar, reciclant-les i adap- 
tant-les a un nou ús i amb un nou 
sentit de la festa.Mentre que la resta 
de figures, toteselles han estat inven- 
tades sense cap fonament historic 
local. intentant recollir. pero, tota una 
tradició i uns elements de I'area 
mediterrania, als quals se'ls ha donat 
un sentit propi. actualitzant-ne els 
simbolismes i adequant-les al tipus 
de festa que es pretenia fer. 
En base a aixo han anal apareix- 
ent els dimonis i el bestiari que pas- 
sarem a analitzar seguidament. 
EL DRAC.-Creat I'any 1984, amb 
la seva aparici6 es pretenia recuperar 
el drac que durant els segles XVll i 
XVlll veiern apareixer a les proces- 
sons de les diades de Corpus, dels 
Cossos Sants i de la ~urissima.És un 
exemple del que podriem qualificar 
com a "imatgeria reciclada". 
Construit amb fibra de vidre que 
recobreix una estructura interior de 
fusta, te les ales obertes i esta prepa- 
rat per a poder dur se1 fuets (tres a la 
boca i dos a cada ala).Dins seu s'hi 
encabeix una persona per a portar-lo 
idesde I'any de lasevacreacióté una 
musica i un ball propi per al dia de la 
Mostra. 
LA MULASSA.-Reapareguda 
I'any 1985. és un altre dels exemples 
de recuperació historicista.D'una 
estructura metal,lica molt simple. 
recoberta amb tela de lona de color 
marró. amb el col1 m0bil. esta prepa- 
rada per adurpirotecniadel tipusfuet 
(pera les places) i del tipus "barrilet" 
(peralscarrersdel recorregut).En pot 
dur tres de cada (dos a la boca i un a 
la cua).La porten cinc persones, des 
de lora de la figura 
BOU DE F0C.-Aparegut per pri- 
mer cop I'any 1983, dels tres ele- 
ments histories és el que per a la seva 
recuperació ha estat interpreta1 més 
Iliurement.Com que, d'entrada. les 
noticies historiques que es tenien 
sobre la seva antiga forma ja eren de 
per si confoses, a I'hora de la seva 
construcció es va optar per seguir el 
suggeriment del folklorista Eliseu 
Llobet, qui, aldegant la imporlancia 
de la indústria de les vetes a Manre- 
sa, proposava fer un "bou" amb la 
forma del bou del telerde vetes (peca 
deltelerconsistentenunscalaixoson 
queien les vetes que sortien del teler 
i amb uns rodets a sobre, on, posteri- 
orment. es recollien).En aquest cas, 
la forma d'aquesta figura de fusta 
havia d'ésser la de dos bous de teler 
contraposats, el que permetria que a 
dins. al mig, hi anés la persona que 
havia de dur-lo. 
Aquesta propostade solucioesva 
acceptar en part perla innovació que 
suposava dins de la tipologia del 
bestiari tradicional, i, sobretot, per- 
que per la seva forma permetiacarre- 
gar-lo amb una gran quantitat de 
Els dirnonis Capgirells amb les forques caracteristiques i el foc blanc de les carrelilles. 
(Folo: A16xia Lteonart) 
pirotecnia.Caracteristica per la qual 
des del primer any. aquesta figura 
només apareix en un moment molt 
concret, tant de la Mostra com del 
Correfoc, cap al final. consistint un 
dels plats forts pirotecnics del Corre- 
foc manresa. 
LA ~ ¡ ~ ~ l ~ . - ~ p a r e g u d a  també 
I'any 1983. es tracta d'un drac 
femel1a.É~ el drac de la llegenda de 
Sant Jordi, que latradiciófaque sigui 
de sexe femení per a aixi preservar la 
puresade ladonzellaqueteniaal seu 
poder.Aquesta figura, de la qual 
només tenim constancia que hagi 
existit a Barcelona. també fou cons- 
truida per al Correfoc manresa a 
proposta de n'Eliseu Llobet. 
Constituida per una estructura 
metal.lica interior recoberta ambfibra 
de vidre que li d6na forma i volum, 
esta provista dels dispositius per a 
dur pirotecnia del tipus luet (tres al 
coll, sota del cap, idos a la cua). 
Des de I'any de la seva creaci6 té 
una música iun ball propi peraldiade 
la Mostra.Aixi també des de I'any 
1984. un altre dels moments de la 
Mostra consisteix en el vals que ba- 
llen el Drac i la Víbria. 
COLL-LLARG 1 NAS DE SUT- 
JA.-Figures del tipus "mulassa", s6n 
al Correfoc des del primer any, cedi- 
des per Setrill i el Centre Exc. 
Montserrat.Consisteixen en una es- 
tructura metal.lica molt simple. cober- 
ta de roba. arnb un col1 llarg i el cap 
preparat pera dur-hidosfuetscadas- 
cun. 
Pel seu poc pes i facil mobilitat, 
s6n, dins del gwp de les figures. les 
que imprimeixen major velocitat i rit- 
me al Correfoc, donant-li a vegades 
unes pinzellades d'esbojarrarnent i 
improvisació, en contraposici6 al 
Drac i la Víbria, que s6n més lents, 
pero majestuosos. 
B0C.-Aparegué per primera ve- 
gada I'any 1984.Surl només el dia de 
la Mostra acompanyat d'un gran 
esclat de pirotecnia.Aquest person- 
atge representa tot el poderdel malig- 
ne, davant del qual ballen i li mostren 
el seu focelsdimonis idracs, esdeve- 
nint per aquest motiu el fil conductor 
de tota la Mostra. 
fibria. amb I'aiut del seu foc l el seu volum. obrint-se Das entre la mm~arsarla del 
Correfoc (Foto: Álexia Lleonart) 
ELS DIMONIS.-Com ja hem dit 
aban~,  en el Correfoc de Manresa, a 
diferencia d'altres, hi apareixen tres 
tipus de dimonis, creats tots ells I'any 
1982 i que es diferencien entre si pel 
tipus de vestit, mascara i pirotecnia, 
reinterpretant. aixi, diversos simbols 
de la mitologia del foc i de la cultura 
mediterrania. 
Així. en sentit ascendent, el grup 
dels Capgirells (deu dimonis), s6n 
personatges en transfiguració, sim- 
bol del bé i del mal, que porten les 
transformacions i canvis, per aixo les 
seves mascares i vestits tenen dues 
meitats diferents: una figura humana 
(una dona) i un monstre 
desfigurat.Representen els dimonis 
del subsól de la terra i el foc que surt 
de dins d'aquesta. per aixb el tipus de 
pirotecnia que porten 6s el de tra- 
ques, que esclaten arran de terra, 
com si en sortissin de dins, enmig 
d'un gran terrabastall. 
EIs Fogueres, un gwp de quinze 
dimonis, representen el foc que es 
dóna al damunt de la terra.Per aixo, 
tant els seus vestits com les masca- 
res s6n al.legorics a les flames del 
foc,culminantambeltipusdepirot~c- 
nia que porten a la mascara, al da- 
munt delcap,fuetsdecolorcarbassa, 
que duren uns tres minuts.Un foc 
forca estatic que fa que aquests 
dimonis ens recordin les mateixes 
fogueres de Sant Joan en les quals 
podriem dir que'estan inspirats.Tots 
aquests dimonis porten un acom- 
panyant, anomenat 'Yogaina". encar- 
regat de conduir-lo i afogar-lo. 
I continuant amb el sentit as- 
cendent, els Moixigants s6n el darrer 
grup de dimonis.lntegrat també per 
quinze membres, tant el vestit com la 
mascara ens recorden els "ocells de 
foc".Provistosde forqueson hiporten 
la pirotecnia. aquesta és la caracte- 
rística dels dimonis "classics": les 
"carretilles", que llencen ben lluny es- 
purnes de foc blanc molt vist6s, pel 
damunt dels caps de la gent.Aquest 
fet, amb la mobilitat que suposa la 
forca. fa que aquest foc sigui el que 
més s'expandeixi, donant la im- 
pressió de que és per tot arreu, aju- 
dant així la idea basica de que. com a 
dimonis-ocells, els moixogants re- 
presenten els éssers diabblics de 
I'aire. 
A m6s d'aquests elements i per- 
sonatges cal esmentar també els in- 
tegrants del Sewei d'Ajuda al Corre- 
foc (SAC), el grup de músics i el nou 
drac que s'esth constwint per a apa- 
reixer en el Correfoc d'enguany. 
Així doncs, amb el drac nou arri- 
bem al moment actual en que s'esta 
treballant en el que ha de ser el vuite 
Correfoc de Manresa. quan tenim 
organitzat i estructurat un Corref0~ 
que des del primer any ha arrelat ben 
fort a Manresa. 
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